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Diskussion ved Landhuusholdningsselskabets 
Moder.
M o d e t  d. 3die M a rts .
Jcrgermester A . B r u n  indledede Discussionen over Sporgs- 
maalet:
E r P rincipet ved D z i e r z  o n s - S t a d e t  saaledes, at det 
bor anerkiendes som det h id til ene rigtige? —  E r dette 
P rinc ip  ud fo rlig t i  P rax is , og i hvor v iid  en Udstræk­
ning? —  Hvorledes kan der bedst virkes t i l  B ia v le n s  
Opkomst og rationelle D r if t?  —  
idet han bl. a. sremhcevede, at Principet for en rationel 
B ia v l bor gaae ud paa at vinde Honningen, u d e n  at 
drcrbe Bierne saaledes som h id til a lm indeligviis skeer. 
Im o d  dette Princips Gyldighed antog han, at man intet 
havde at indvende. I  Henseende t i l  dets Anvendelse, da 
falder Biavlerne i to Klasser, hvoraf den ene udforer det 
paa en videnskabeligere M aade, den anden paa en mere 
empirist. Kun den sidste Maade kan ventes udbredt ib landt 
Menigmand. Som  et godt M iddel t i l  at vcrkke og ncrre 
Interessen for en bedre Biavlsmethode fortiener at ncevnes 
saadanne Sammenkomster af Biavlere, der a lt i nogle Aar ere 
foranstaltede i Tydflland og have viist deres store Nytte, navn­
lig  ved at udbrede Kundskab om Erfaringer, der giores i  
Henseende t i l  Methodens Anvendelse; tr l flige Forsamlinger 
bor ogsaa Udlcrndinger gives Adgang. — M an  har indvendt 
imod Methoden, at den er for kostbar; men da enhver Bonde
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let v i l  kunne anskaffe sig af de simpleste og billigste Stader, 
er denne Indvend ing  uden Vcrgt. Kan Menigmand end ikke 
opnaae noget Fuldkomment, saa v i l  Fordelen alligevel blive 
stor ogsaa for ham, navnlig ved Udbyttet af Honningen, der 
kan tages ud af Staderne med en Kniv.
De kyndigste Mcrnd i  Tydskland indrsmme ogsaa, at 
Sagen meget vel lader sig giennemfore af Almuesmcrnd.
Biernes Forad ling  er derimod en vanskelig Sag, da deres 
Forplantning ikke kan controlleres saaledes som Faarenes eller 
andre Huusdyrs Parring.
For at faae den bedre Biavlsmethode igang, gielder det 
om at udbrede den rette Kundskab desangaaende, hvilket bl. a. 
kunde skee: 1) ved at udgive og udbrede populaire S krifter 
derover (Taleren har selv en Vejledning i  Systemet under 
Arbejde); 2) ved Foredragpaa Landbohoiskolen og andre Lære­
anstalter; 3) ved Foreviisning af Modeller af Bistader; et 
Scrt Apparater burde Landboforeningerne anskaffe, fremstille 
og udlaane t i l  Eftergiorelse. I  sidste Henseende kunde vel 
det kongl. Landhuusholdnings-Selskab paavirke hine F o r­
eninger; 4) ved at Cultusministeriet foranstaltede, at Landsby- 
Skolelcrrerne gave Bornene Vejledning; 5) ved at H uus- 
mcrndene gaves ihcrnde en Ledetraad over de vigtigste Punkter. 
Enkelte have a lt her i  Landet giort en god Begyndelse med 
at bringe Sagen i  G ang; saadant er navnlig T ilfcrldet i nogle 
Egne af J y lla n d , f. Ex. paa Frysenborg samt ved V iborg 
og Veile.
Foretagendet skal ingenlunde vcrre de mere intelligente 
Folk forbeholdt. B land t Deeltagerne i  de tydske B ia v ls - 
Forsamlinger, saasom i  Gustrow og i  Dresden, fandtes mange 
Bonder, som alt havde erhvervet god In d s ig t deri. Taleren 
foreslog, at Selskabet burde erklcrre sig for det Dzierzonske 
Princips Fortrinlighed.
Grev B e r n s t o r f .  Den Dzierzonske Biavlsmethode er 
saa ukiendt hertillands, at det er m is lig t at erklcrre det P r in ­
cip, hvorpaa det grunder sig, for at vcrre det eneste rigtige,
og da det jo ikke er utænkeligt, at der kan gives andre nyere 
Principer for B iav len , hvorved det bliver m ulig t at indvinde 
Honningen uden at drcebe Bierne, bor v i dog endnu ikke an­
ser det som aldeles a fg io rt, at det Dzierzonske Princip  er det 
absolut bedste. —  Amternes landoekonomifle Selskaber kunne 
formeentlig bedst virke t i l  Sagens Fremme.
Lieutn. T h o r s e n :  Principet maa erkiendes for det eneste 
rigtige ogsaaj af dem, der ikke ere noierekiendte dermed, fordi det er 
det eneste, der giver to store Fordele, ved hvis Hielp opnaaes, 
at Bierne kunne behandles som Huusdyr. Disse to Fordele ere: 
1) at B iavleren bliver istand t i l ,  t i l  e n h v e r  T i d  at forvisse sig 
om sit Stades Tilstand, 2) t i l  enhver T id  at giore sikkre A f-  
loeggere. Disse to Fordele opnaaes ved at alle Stadets Tav­
ler t i l  enhver T id  kunne udtages, og det er denne Egenflab 
ved Dzierzonstadet —  at enhver Kage hamger paa en soerflilt 
P ind  og kan udtages —  der er det characteristifle ved Stadet, 
og det er denne Egenflab, der giver det dets store F o rtr in  
fremfor et h v i l k e t s o m h e l s t  andet Stade. In te t  andet 
P rinc ip  duer, fordi intet andet tillader Biavleren at eftersee 
S tadet indvendig i  enhver af dets Afkroge. Kun naar man 
er istand t i l ,  t i l  e n h v e r  T i d  noie at forvisse sig om sit 
Stades Tilstand, kun da kan man drive B iavlen ratione lt —  
veed man ikke noie Besked om Stadets indre Tilstand, famler 
man jo ganske i  B linde. D erfor er altsaa Dzierzon-Stadet 
det eneste, der tillader en rationel B ia v l.
Forsaavidt det formenes, at Skolelærerne burde paa- 
lcegges at give Bornene nogen Veiledning i  B ia v l, da anseer 
Taleren dette for at ligge a ltfor langt borte. Det vilde efter 
hans M ening allerede vcrre et stort S k rid t fremad, om Skole­
læreren selv kunde lcrre det.
Naar det fremdeles menes, at Venderne let lcrre at be­
handle Bierne i  den simpleste Dzierzonskasse, da maa Taleren 
tvertimod ansee det for langtfra let at bibringe Bonden noget 
saa N yt. Bonden, som har M is tro  t i l  a lt N yt, v i l  see meget 
fljcevt t i l  Dzierzon-Stadet af Trce og den fortrolige Omgang
med Bierne, det udfordrer. Bonden maa see Methoden anvendt, 
og han maa see storre Frugter af denne, end af den gamle, for 
han begynder paa at indfsre den; efter Bsger og Tale alene 
gior han i denne Sag ganske vist In te t  —  deels af F ryg t for 
B ierne, og deels af Skrcrk for de nye Trcrkasser. En stor 
Factor her er ogsaa hans F ryg t for Naboernes Latter. Hos 
en Snedker bestiller han ikke sine Bikasser; det er ham for 
dyr t ;  selv forstaaer ban ikke at snedkre saa godt, at han kan 
fabrikere dem; den M and , der for m u ligviis bandt Bikuber 
t i l  ham, kan heller ikke arbeide med H ovl og Saug. Træ­
kasserne faae altsaa meget vanskeligt Indpas hos den egent­
lige Bondestand. Taleren mener derfor, at der maa giores 
en Begyndelse med et S tade, der mere ligner det, Bonden 
er vant t i l  at see, og har derfor fabrikeret Dzierzonstader af 
S tra a ; dem kan Bonden selv forfcrrdige, og den Mand kan 
forfcrrdige dem, som tidligere bandt Bikuber. Taleren har 
endvidere forfcerdiget Broedder af H a lm ; de ere saa faste, at 
de klinge ved at bankes paa. Bed at sammenbinde saadanne 
Brcrdder, kan man fabrikere Dzierzonstader af S traa  med Let­
hed. Bonden har selv M ateria le t og kan, naar han eengang 
har seet et Straabrcrdt blive bundet, giore det ester; med disse 
Straabroedder maa Almuen giore Begyndelsen. Ved S iden 
os disse Stader af S traa  ester Dzierzons, kan anbefales smaae 
Puse af ubrocndte Leerstcen; de ere meget billige og lette at 
bygge; blot maa Bonden ikke fkrcrmmes med Trcrkasser. som 
han ganske vist meget langsommere bliver tilgcrngelig for. —  
Unge Bonderkarle med Lyst maae gives Lejlighed t i l  i 2 t i l  3 
Sommermaaneder at opholde sig ved en stor Bistand og 
beeltage i  alle forefaldende Arbeider; naar dette skeer med 
F lere, v il Sagen hurtig t fremmes. E t udmcrrket M iddel er 
ogsaa. at indromme nogen P lads bag i Almanaken t i l  A rtik ler 
om B iavlen. Og et fo rtr in lig t M iddel v i l  vcrre, at dygtige 
Biavlere af og t i l  i  Provindsaviserne skrive smaae Artikler, 
der passe for Aarstiden og derved ligesom lede Sagen 
fremad ; disse A rtik ler maae komme ofte, om end korte; navn-
lig  fra Foraaret t i l  Efteraaret. Prcemier for gode Bistande, 
for billige og dog hensigtsmæssige Dzierzonkasser, for ud­
mærkede Biproducter etc^, ville jo  her som ved andre H uus- 
dyr giore deres N y tte ; —  Prcrmierne kunne tildeels bestaae i 
gode Dzierzonkasser med eller uden B ier.
Geheimeraad T i l l i s c h .  Hensigten med saadanne Moder 
som det narvarende, er b lo t Diskussioner, hvorimod ingen 
Beslutninger her kunne tages i  Selskabets Navn.
Jagermester B r u n .  D er er visse F o rtr in  og M angler 
baade ved T ra -  og Straastader; i  Tydflland foretrækkes dog 
de af Troe. Han anseer det for onskeligt, om der gaves 
Menigmand Leilighed t i l  at see de nye Bistader, f. Ex. i  
Skolerne.
Kammerherre W i c h f e l d t  sporger, hvorvidt B ia v l drives 
her i  Landet?
Jagermester B r u n .  D er er vistnok Mange, som befatte 
sig hermed, men i  det Hele taget paa en meget mangelfuld, 
lidet lonnende Maade, idet man, for at indvinde Honningen, 
draber Bierne.
Kammerherre W i c h f e l d t .  Landhuusholdnings-Selskabet 
kunde maafkee virke t i l  en bedre Methodes Udbredelse, b l. a. 
ved igjennem Landboforeningerne at indhente Underretning 
om de Landboere, som fa r lig  interessere sig for B iav len , og 
da understotte disse, naar de behovede H ja lp  t i l  dens Fremme. 
Ogsaa burde Provindsaviserne benyttes t i l  at udbrede K und­
skab om Sagen.
Jagermester B r u n .  D en Dzierzonfke Methode har alle­
rede g iort god Fremgang hist og her i  Udlandet, hvortil 
„B ienenzeitung" isar har bidraget.
Kammerherre W i c h f e l d t  navner Sondagsbladet —  et 
B ila g  t i l  „Lo ll.-Fa lst. S t i f ts t . "  —  som et passende Organ 
for ledende A rtik ler over Methoden, i  hvilke navnlig  bor vises 
Forskiellen i Udbyttet af B iav len , dreven paa den gamle og 
paa den nye Maade. saavelsom det Forkastelige i  at dråbe 
Bierne.
Stiftam tm and D a h l  fraraader en egen B itidende, men 
anbefaler at benytte Provindsbladene t i l  at udbrede In d s ig t 
i  Sagen. —  Indenrigsm inisteriet vilde m ulig t ikke vcrre u t i l-  
bs ie lig t t i l  at bidrage t i l  den forbedrede B ia v ls  Fremme, i  
Medhold af Loven af 31te M a rts  1852, om Foranstaltninger 
t i l  Huusdyravlens Forbedring, idet denne Lov b l. a. tilsteder 
Prcrmiers Uddeling for B ia v l. M inisteriet vilde maaskee og- 
saa understotte Udgivelsen af et popula irt, af A fbildn inger 
ledsaget lille  S k r ift om B ia v le n , hvilket kunde omsendes t i l  
Landboforeningerne, samt derhos Anskaffelsen og Omdelingen 
af Modeller af nyere Bistader, i  Analogie med, hvad M in i­
steriet har ladet ivcerkscrtte i  andre Retninger, f. Ex. ved A n ­
skaffelse af Presser t i l  B rug  ved Beredning og S a ltn ing  
af Fist.
M o d e t  den 17de  M a r t s .
Cand. C. V a u p e l l  indledede Diskussionen over svigende 
Sporgsm aal:
Hvilken Indflydelse har V eirliget i Danmark i  sidstafvigte 
A ar havt paa Hosten? —  og hvilke Foranstaltninger kan 
der her i  Landet trcrffes fra det O ffentliges S ide for at t i l ­
vejebringe Oplysninger om Vejrligets Tilstand og dets 
Forhold t i l  Agerbruget?
Forsommeren 1857 var ikke som i  de foregaaende 
A ar regnfuld, men derimod to r ; deri maae v i ssge Hoved- 
aarsagen t i l  den mangelfulde Host i  D anm ark , medens 
Frankrig kan takke den sidste regnfri M a i Maaned for den 
gode Host, som det forrige A a r, efter mange Aars Misvcrxt, 
bragte det. M a i Maaned har iscrr udovet en afgjorende I n d ­
flydelse. I  foregaaende A ar fa ldt kun 5 L. Regn, medens 
M iddelta lle t er 18 L. J u n i Maaned —  den egentlige Crise- 
T id  —  var ogsaa to r ; fra 12te t i l  29de J u n i fa ldt ingen 
Regn; i hele J u n i fa ld t kun 6 L. Regn, medens Gjennem- 
snitstallet er 24 L .; i  J u l i  ventede man forgjceves paa den 
manglende Regnmcengde, der kun var det Halve imod scrd- 
vanlig. Om August gjelder omtrent det samme; denne
Maaned udmccrkede sig ved Varme, 15 ° .  medens det A l ­
mindelige er 1 3 °.
Varmen og Fugtigheden have en g j e n  s i d ig  Indflydelse, 
de maae tiltage i  samme Forhold naar Vegetationen skal ud­
vikle sig frodig. B y g g e t  nedlcrgges i  M a i;  Vciret er da i 
Almindelighed heldigt for Scedens Udvikling ved en stadig 
T iltagen af Fugtighed. Denne Scedart var i  gamle Dage 
Landets Nodanker; hvor flet end Jorderne dengang bleve be­
handlede, var Bygavlen dog den danske Bondes Trost, hvor­
for han og viste denne Seed en scrrlig Omhu. I  asvigte 
A ar har den dog svigtet iscrr som Folge af Tsrken i  J u n i 
M aaned, hvorved Redderne, der endnu vare indskrænkede t i l  
det overste Jo rd lag , snart ikke lamgere kunde forsyne P la n ­
terne med den nodvendige Vandmcengde, og dog var Varmen 
ikke ringere end scedvanlig. —  Saaledes vare Betingelserne for 
Stofdannelse og P lantens fuldkomne Udvikling ei tilstede. 
E r t e r  og R o d f r u g t e r  vare omtrent underkastede de samme 
Forhold. V i n t e r s æ d e n  havde flaaet dybe Redder forTorken 
in d tra f, og kunde derfor lettere erholde det for P lanten nod­
vendige Vand. Groesset  flog for det Meste fe il. Hohosten 
blev daarlig , ogsaa i  det vestlige J y lla n d , uanseet den F ug ­
tighed, som paa Grund af Havets Noerhed pleicr at komme 
Voextriget tilgode. E t Loes H s, som i  Ribeegnen pleier at koste 
5 Rd.. steg t i l  en P r iis  af 30 Rd. Trods Varmen i August 
holdt Groesset sig bedre i  denne Maaned, end i  J u n i.  paa 
Grund af den rigeligere D ug. Kornet modnedes ikke synder­
lig  tidligere end soedvanligt; naar August undtages var ei 
heller Sommervarmen meget storre, end alm indelig t, men som 
Folge af Varmen i  August bleve Rug og Hvede af bedre 
Q va lite t end ellers. Ligesom Fugtigheden i  Aaret 1845 frem­
kaldte den nu loenge herskende Sygdom ib landt K a r t o f l e r n e ,  
saaledes var derimod den torre Sommer gunstig for dem. 
Troeerne befandt sig vel ved den varme torre Sommer. F r u g t -  
t r c e a v le n  var meget r i ig  i  de faa Egne, hvor denne vigtige 
C u ltu r finder S ted ; men Frugten blev snart overmoden og
gik let i  Forraadnelse. S n y l t e s v a m p e ,  som ellers frem­
kaldes i  fugtige A a r. blev Saden befriet for i  det afvigte, 
hvis Varme oa Torke derimod medforte en stank Udbredelse 
af Insekter.
1857 var et mindevcerdigt A ar i  meteorologisk Henseende. 
Taleren onskede, at Andre vilde meddele deres Erfaringer.
Conf. F o r c h h a m m e r  sagde, at han, naar han reiste 
sig nu , ikke havde t i l  Hensigt, at opponere imod den sidste 
Ta ler, men at han vilde gjore nogle Bemærkninger i  Anled­
ning af hvad denne havde meddeelt.
M an pleier i  A lm indelighed, at betragte ethvert Forsog 
paa en Forudsigelse af Veiret for at vane saa urim e lig t, at 
man bruger Udtrykket Veirspaadomme for at betegne noget 
aldeles ugrundet og phantastiff. Den sunde Tanke, der ligger 
t i l  G rund for denne M is t i ll id  imod enhver Forudsigelse af 
Veiret, er na tu rligv iis  ikke den, at Veiret ikke ligesaavel som 
ethvert andet Naturforhold fluide vane Resultatet af N a tu r­
krafterne, og derfor kunde blive Gjenstand for en Forudbestem- 
melse. M en at der er saa mangfoldige M om enter, der in d ­
virke paa Veiret, at man h id til idetmindste forgjceves vilde 
prove paa at asveie deres Forhold for at kunne forudbestemme 
Summen af alle deres Indflyde lser, d. v. s. Veiret i  en vis 
given Tid.
I  de fleste Lande kan man im id lertid  paapege enkelte 
stankt fremtrædende og paa en vis Maade afgjorende V irk ­
ninger, der give dette Lands eller denne Egns Veir en be­
stemt Charakteer. Saaledes kan det ikke lamgere vane nogen 
T v iv l underkastet, at Golfstrommen giver det hele nordvestlige 
Europa en bestemt Veircharakteer, som hcld igviis er t i l  stor 
Fordeel for Europa, og jeg fla l her tillade mig at paa­
pege et P ar andre Momenter, som med Hensyn t i l  Veiret i  
vort Land have en umiddelbar og meget mankelig Indflydelse. 
For at kunne forklare denne maa jeg udhave en Grundsatning 
i  Meteorologien, som er af stor Vigtighed med Hensyn t i l  
Vejrforholdene, den nemlig, at det a ltid blaser fra det koldeste
Hjerne. De varme Luftstromme stige i  Almindelighed op i  de 
hoiere Dele af Atmosphcrren og derpaa tilstrsmmer den koldere 
Lu ft fra andre S teder. for at udfylde den P la d s , som saa at sige 
er bleven fr i ved de opadgaaende Luftstromme. Denne Lov 
er na tu rligv iis  langt fra at vccre den eneste, som har I n d ­
flydelse paa Vindretningen, men det er ikke her S tedet, hvor 
de ovrige Forhold noermere kunne udvikles.
Naar nu om Foraaret Solen begynder at varme vor 
Jo rdbund, og foranlediger derved de opadgaaende Luststrom- 
ninger, som paa varme D age. i  M a rts  og Begyndelsen af 
A p r il, give sig tilkjende ved den eiendommelige S it tr in g , der 
g jo r, at Omridsene af fjerne Gjenstande blive under disse 
Omstændigheder saa besynderlig fortrukne, saa v il denne O p ­
varmning snart blive afbrudt ved en kold V in d , som hos os 
i  Almindelighed kommer fra N O ., fra de store, russiske, snee- 
dcrkkede S letter. Denne V indretn ing er saa alm indelig og 
charakteristisk, at v i alle kjende Udtrykket „Paaske Os ten" , og 
den vedbliver med klar Himmel og stoerke Nattefroste i  A l ­
mindelighed saalcrnge, in d til Sneen paa de rusfifle  S le tte r er 
smeltet; men Isenge for den terre og kolde Ostenvind afbrydes, 
v i l  man allerede iagttage, at det overste Skylag trcrkker for 
vestlige V inde, der l id t efter l id t synke dybere, in d til de om­
sider ogsaa paa Overfladen blive herskende. D e t er saaledes 
Rusland, der bestemmer vort B e ir om Foraaret og in d til en 
v is  Grad v i l  en tidligere eller sildigere, en regnfuld eller to r 
Vaar kunne forudsiges efter Beskaffenheden af Sneelaget paa 
Sletterne i Rusland.
For nogle Aar siden ind tra f et ganske eiendommeligt 
Forhold, der gjor denne Indflydelse mere tydelig. I  M id ten  
af M a i 1855 havde vi meget varmt V e ir . der pludseligen 
blev afbrudt ved en voldsom, iiskold S torm  fra N O ., der, 
som bekjendt, her paa S jcrlland endnu var saa voldsom, at 
Koerne, der paa mange Steder allerede vare paa Markerne, 
lede betydeligt, og hist og her ved den overordentlig store 
Temperaturformindflclse bleve drcrbte. M an  kan forfolge
denne S to rm  fra Mellemsverrig (S tokholm ), over hele D a n ­
mark og en stor Deel af Nordtydskland in d til G ottingen, og 
jo lcrngere man kommer imod S . og V . dessildigere in d ­
tra f Storm en. T i l  Tonder i Hertugdommet S lesv ig , hvor 
jeg dengang opholdt m ig , naaede den den 28de M a i om 
Eftermiddagen, i Ribe var den hoieste Temperatur den 27de 
M a i 18 ° U ., den 28de, 29de og 30te M a i 4 ° k ., i  Kjobenhavn 
havde man den 27de M a i 16 ° 6 ., den 28de 1 0° 6 ., den 29de 
3 °,9 , (som hoieste Temperatur). H eld igviis kjende v i Aarsagen t i l  
denne pludselige V ejrforandring; Dampskibe havde allerede i  
M id ten  af M a i beseilet den botniske B ugt, og truffet den fr i 
for I i s ,  medens de kort for Stormens Begyndelse fandt den 
dcekket med en stor Mcrngde D r iv iis . D e ri ligger Forklaringen 
af denne mcrrkvoerdige S to rm . D et varme V e ir og det stcrrke 
Solskin havde uden T v iv l smeltet Sneen i  F in land og det 
nordlige S verrig , og den derved frembragte store Vandmængde 
havde brudt Elvenes I i s  og fort den ud i  den botniske B u g t, 
hvor den ved det allerede varmere Ssvand pludselig smeltede 
og frembragte en ligesaa pludselig Kulde, der sendte sine i is -  
kolbe Luftstrsmme imod S V . H vis denne Jismasse var 
bleven liggende paa Elvene, vilde dens Sm eltn ing have frem­
bragt en ligesaa stcrrk Varmeformindskning som nu, men denne 
Kulde vilde vcrre bleven fordeelt maaskee over 4— 6 Uger, 
medens den nu foregik i  Lobet af et P a r Dage.
Ogsaa om Efteraaret kunne v i spore denne Ruslands 
In d v irkn ing  paa vore Varm eforhold, idet en varig Frost 
sjeldent pleier at indtræffe hos os forend omtrent 14 Dage 
efter at Nevaen er tilla g t med I i s ,  d. v. s. forend Vinteren 
har begyndt i  Rusland.
D et folger af disse Betragtn inger, at v i ,  naar v i tid lig  
om Foraaret have noiagtige Efterretninger om Veirets Tilstand 
i  Rusland og navnligen om Tilstanden af Sneedcrkket paa de 
store russiske S le tte r, med nogenlunde Sikkerhed kunne forud­
sige, om v i skulle have et koldt og to rt Foraar med ostlige 
V inde, eller om de vestlige V inde, med m ild t V e ir og Regn
ville vcere fremherskende. Den elektriske Telegraph, der i  nogle 
faa Timer kan give os Efterretning fra Petersborg, vilde a lt- 
saa kunne scette os istand t i l  at danne os en M ening om det Veir, 
der v i l  indtrcede om nogen T id , og det fortjener sikkerlig Re- 
gjeringens eller de Jnstituters Opmcerksomhed, der noermest 
ssge at fremme Agerdyrkningen, at prove, om man ikke ved 
at benytte dette M idde l kunde skaffe sig Kundskab om det 
V e ir , der rim e ligv iis  v i l  indtråde i  Lobet af de noermeste 14 
Dage.
Om Sommeren dannes vort Veir for en stor Deel i 
Atlanterhavet. Ogsaa her er det Isens Sm eltn ing, der frem­
kalder en Formindskelse af Varme. Naar de Jrsmasser, 
der dannes paa Landet i  det nordlige Amerika og paa G ron- 
land, begynde at smelte, rives store Dele deraf los og drive 
som Jisoer imod S yd . De medfore, som man udtrykker det, 
en stcrrk Kulde, idet den Varm e, der udfordres for at smelte 
Isen, absorberes og tilsyneladende forsvinder, og allerede i  stor 
Afstand fra disse J isoer marker man den iisnende Kulde, som 
de medfore. Denne kolde Lu ft naaer os fra N . V . og V . og 
indtrccffer i Almindelighed i  J u l i  Maaned, den medsorer ncesten 
altid giegn, fordi denne Luftstrom, der gaaer over A tlan te r­
havet og Nordsoen, er m åtte t med Vanddampe. D e t ligger i 
Sagens N atur, at denne kolde Periode i  vore Somre er noget 
vexlende efter den T id , da de nordlige Jismasser komme i  
D r i f t ,  men v i kjende idetmindste eet M om ent, der synes at 
indvirke derpaa, nemlig Vinterens Beskaffenhed i  disse nord­
lige Egne. Her kan n a tu rlig v iis  Telegraphen ikke give os 
nogen O plysning, men v i have i  vore egne climatiske Forhold 
et M om ent, hvorefter v i kunne danne os en Formodning om 
Aarets Gang. En lang E rfaring har viist, at der er et saa- 
dant Forhold imellem Climatet i  det nordlige Europa og det 
paa Is la n d  og i  G ronland, at der i  Almindelighed svarer t i l  
en m ild V inter hos os en streng V in te r i  hine Egne og om­
vendt. Naar v i altsaa som iaar have havt en m ild V inter,
er det rim e lig t, at Vinteren i  Gronland har vceret streng, og 
at derfor den kolde Sommerperiode v i l  indtrcrffe sildig.
Provst K r a r u p  fra F lodstrup: M aatte jeg i Anledning 
af de af H r. Cand. Vaupell anforte interessante Bemærkninger om 
Tsrkens Indflydelse paa Hosten f. A . tilfo ie , hvor oiensynligt 
det va r, at selv en liden Q van tite t af Band kan giore stor 
V irkn ing paa Afgrsderne. En Deel af det nordlige Fyen fik 
nemlig i  sidstasvigte torre Sommer 2 t i l  3 Gange Tordenbyger, 
som vel ingenlunde kunde ophcrve Sommerens meget torre 
Charakteer, men dog havde tilfo lge, at Kornhosten i A lm inde­
lighed var taalelig god, ja cndogsaa enkelte Steder meget god. 
En stor Deel af det sydlige Fyen maatte derimod favne disse 
mindre Vandinger, men dette S avn  forvoldte ogsaa en be­
tydelig ringere Host, som paa enkelte Steder vel var ncerved 
at maatte kaldes Misvcrxt.
Saadanne Erfaringer vise yderligere den store Vigtighed 
af at kunne fkaffe Markerne den fornodne Boede i  betime­
lig  T id.
Jeg anseer det derfor r ig tig t at henlede Opmærksomheden 
paa den i England i  de senere Aar anvendte nye Vandings- 
methode med nedlagte Jernror og Sproiteflanger af bedste 
Seildug ester Guttapercha, hvorigjennem deels rent Vand. 
deels dette blandet med flydende G iodning udsproites over 
Markerne. E t saadant Vandingsanlæg har jeg i Lobet af det 
sidste Aar fuldbragt paa Beneficiar-Jordcrne, der hore t i l  m in 
Proestegaard, 70 Tdr. Land, om hvis Virkninger jeg onsker 
at give Beretning i  sin T id.
Ved Scrdeagrcs Bevanding maa na tu rligv iis  anvendes en 
saa svag Tilscrtning af G iodningvand, at Sceden ikke drives 
for voldsomt og bliver Leiekorn.
T il  Raps og andre Handelsplanter, der kroeve Frodighed, 
er en mere giodningskraftig Vanding fo r tr in lig , saavelsom for 
de forskjellige Rodfrugter.
Meest velgiorende er den dog for Græsmarkerne, der som 
oftest trykkes forst af torre Foraarsvinde og derncest efter
Sletten af U dton ing ved Solstraalerne. Jorderne faae da en 
to r Skorpe og Grasvaxten standser. D erfor lider sædvanlig 
G rasvaxten en S tandsning i den varme Sommertid. Kunne 
Markerne derimod strax efter S letten bevandes, da bliver den 
varmeste Sommertid den frodigste Grcrsperiode. I  en meget 
varm Sommer har saaledes en Landmand ved London havt 
11 S le t af italiensk Raigrces.
Rigtignok har der i  selve England havet sig Stemmer 
imod denne nyere Vandingsmethode; men de T v iv l, som ere reiste 
herimod, dreiede sig meest om formeentlig overdrevne O p­
givelser af Resultaterne, ingenlunde om Foretagendet i sig selv, 
hvis Gavnlighed finder alm indelig Anerkiendelse.
En af vore meest bekiendte Landmand har for et A arstid  
siden y ttre t: „a t G rasvaxten er Landmandens vigtigste og 
vanskeligste Opgave". Jsandhed en traffende Bem arkning! 
G rasvaxten er betydningsfuld for hele Avlsbrugets S ta tu s , 
men uden Vanding blive aste ovrige Hielpemidler ofte kun 
efter en svag Maalestok virksomme.
Saa gielder da endnu det gamle O rd : „a t Mennesket 
skal plante. Mennesket stal vande og Gud v il give V a x t" .
Taleren fremlagde t i l  Eftersyn et Kort over sin Lod, paa 
hvilket var antydet de i  Jorden nedlagte Rorledninger.
M o d e t  den 3 1 t e  M a r t s .
Lector P ro s c h  indledede Discussionen over adskillige 
Sporgsm aal vedkommende den a d l e  Hes te  a v l ,  idet han 
bl. a. yttrede Folgende:
Sporgsmaalel om, hvilke S lags Heste, der helst bor t i l ­
lagges her i  Landet, har en stor, praktisk Betydning. Loven 
af 31te M a rts  1852 er en m idlertidig Foranstaltning, sigtende 
t i l  at samle narmere Erfaringer i  Lobet af de naste 10 Aar 
fra Lovens Emanation. Meget er vundet siden, under S tutterie ts  
fortsatte Bestaaen med sine Cadres, hvis A n ta l som Folge 
af overvejende pecuniaire Hensyn vistnok er meget mindre end 
onskcligt. Men de sidste Rester as den Frederiksborgske Race
er dog konserveret, om end ikke i  reen Tilstand. M an  er 
fremdeles naaet en Generation videre, saa at den blandede 
Frederiksborgfle Race nu staaer den oprindelige nogel ncrrmere, 
hvorved uncrgteliq Chancen maa siges at vcere storre for D ie - 
blikket, end i  1852.
M en onfler man en Udvidelse as S tu tte rie t, eller (da en 
saadan i  sin Almindelighed vel v il strande paa de sorogede 
Udgifter) at enkelte S tod flu lle  gives det for deres Bestaaen 
aldeles nodvendige Om fang, selv om det fluide blive nod- 
vendigt derfor at opgive andre S to d ,  eller f. Ex. hele Land- 
stutteriet, da maae de, hvem saadant ncrrmest interesserer, 
nemlig Opdrcetterne, itide soette sig i  Bevcrgelse, og frembringe 
en Opinion, der kan have nogen Vcrgt, naar Sagen kommer for.
Derefter udtalte E tatsraad, Iu s tit ia r iu s  D r e w s e n  om­
trent Folgende:
M an  vilde vist undre sig over, at Ordet blev forlangt af 
ham. hvis S t i ll in g  og Forretninger nu ere saa sremmede for 
den Gjenstand, hvorom Talen her er; han havde heller ikke 
reist sig for at discutere Principerne for Hesteavlens Fremme 
med Fagmcrndene, men da der var opkastet Sporgsmaal om 
de M id le r , der nu burde forestaaes Regjeringen at tage i 
denne Retning, og deriblandt om den saakaldte gamle S tu tte r i­
race ikke burde soges bevaret og foroget, og han horte t i l  de 
Faa, der vare tilbage af dem, der havde medvirket t i l  S tu tte ­
riets Reduction og Om form ing, idet han havde vcrret Secretair 
og Medlem af den kommission, der fra 1832 t i l  1839 havde 
foranlediget denne, og da ia lfa ld  her ikke vare Andre tilstede, 
der kunde meddele Oplysninger derom, ansaae han det for 
P lig t at give disse.
D er vare to Betragtninger, han iscrr maatte bede fastholdt, 
det var Vigtigheden af ikke at glemme de historiske Vidnesbyrd, 
der stadigt burde haves for D ie  ved de Foranstaltninger, man 
agtede at foreflaae, derncrst den Kjendsgjerning, at Gjenstande, 
man ikke skattede synderligt hoit, medens de uden Vanskelighed
kunde anskaffes, let fik en indb ild t Bcerdi og en h id til ukjendt 
G lands, naar de enten vanskeligt eller flet ikke mere kunde 
faaes.
D e t Sidste indtraf na tu rlig v iis  ogsaa med Hensyn t i l  de 
Frederiksborgske Stutteriheste; th i medens S tu tte rie t bestod 
med sin fulde Styrke, vare de vel yndede af Mange, fordi de 
som forcedlede Heste havde adskillige F o rtr in  fremfor de ucrdle, 
men det var dog forst da det blev bekjendt, hvor betydeligt 
S tu tte rie t var blevet reduceret, at deres Bersmmelse steg 
mange Grader. —  Med Hensyn t i l  den forste Betragtning 
vilde han b lot her bemcerke, at hvis han ret havde forstemet 
den meget cerede Taler, der havde reist nanvocrende Discussion, 
indeholdt hans Foredrag blandt Andet, at umueligt andre, 
end Regjeringen kunde holde den ccdle Race, hvorfra Heste­
avlens Forcedling skulde udgaae, og at Taleren antog, at den 
ved at samle, hvad der endnu kunde opdrives af Levningerne 
af S tu tte rie ts  gamle Race. ved en i l a n g  Aarrcekke conse-  
q u e n t  le d e t  B e h a n d l i n g  af  den n e ,  kunde tilvejebringe 
h iin  oedle Race.
D et var fo rtrinsv iis  i  denne Henseende, at der maatte 
henvises t i l  de historiske V idnesbyrd; th i disse synes paa det 
klareste at bevise, at en saadan consequent Ledning i  en lang 
Aarrcekke aldrig bliver t i l  andet, end et fromt Onske. Dette 
laae ogsaa ganske i  Sagens N a tu r; th i saalcruge Meningerne 
ere saa forskjellige, som de altid have viist sig at vcrre paa 
kontinentet, saa at den Ene anbefaler Landstutteriet, den Anden 
Prcrmier og den Tredie Kraftprover; en v i l  have Reenavl, 
en anden Krydsninger, denne svcrrmer for den arabiske, h iin  
for den engelske Fuldblodshest, rc. rc., er det klart, at enhver, 
der saaer Indflydelse paa Foranstaltningerne med Hensyn t i l  
Hesteavlen, v i l  gjore sine egne Grundsætninger gjeldende og 
omgjore sin Formands derfra afvigende Ind re tn inger; og lykkes 
det ham at skaffe!sig Negjeringens Ore —  som er le t, da 
Fagkundskab i  Reglen ei er tilstede hos denne —  kan han
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saaledes omforme hele det bestaaende Apparat t i l  Hesteavlens 
Fremme.
Gjennemgaaer man Hestevasenets Historie, finder man 
Beviser nok herfor, og han udbad sig Forsamlingens Over- 
bcrrelse for i  muligst Korthed at anfore nogle af dem.
Han begyndte med de aldre Landstutterier, som jo vare blevne 
roste for at have harvet Landets Hesteavl sårdeles meget; men han 
bad navnlig de tilstedevarende Herrer Godsejere bedomme, om 
de troede, at Sagen kunde fremmes, naar man paalagde dem 
en saadan Tvang, som Frd. 16 Ju n i. 1686 havde lagt paa 
deres Forgjcengeres Skuldre, idet den, „fo rd i Stutterierne marke- 
ligen aftage," paalcegger Grever, Friherrer og andre P roprie- 
tairer ar holde et dygtigt S tu tte ri, saaledes at f. Ex. Sadegaarde 
med 1500 Tdr. Hartkorn og derover skulde holde 12 Hopper rc., 
og en Proest skulde have et P a r gode Folhopper. For hver 
manglende Hoppe skulde aarligt gives 20 R d lr. Hvor Hingste 
fa ttes, skulde deres Jndkjob og Underholdning fordeles paa 
Hartkornet og de skulde vare paa Fcrlleden med Hopperne, 
men da det viste sig, at Banderne ikke kunde overkomme at 
holde 9^ Q v . Hingste, som var det foreskrevne M a a l, paa 
Fcelleden, tillodes det dem ved Frd. af 30. M a i 1693 at 
holde „saadanne Hingste, som de kunde afstedkomme."
Han vilde nu sporge, om der var Nogen, der vilde troe, 
at disse under Tvang anskaffede og holdte Heste kunde antages 
at vare saadanne, der kunde ophjalpe Hesteavlen, og om Nogen, 
der kjender M aaden, hvorpaa det forordnede T ilsyn med 
Overholdelsen as stige Tvangslove fores, kan troe, at der kan 
vare seet paa andet, end det blotte T a l, forudsat endog at 
man har seet paa dette.
Saaledes vare Foranstaltningerne med Hensyn t i l  de senere, 
—  na tu rligv iis  ester at de vare ophavede, —  saa lovpriste 
Landstutterier!
Efter korteligen at have berort Frd. 23. Decbr. 1778, 
der modificerer Forpligtelsen noget, samt indforer P ram ier, en 
D irection for Landstutterivasenet rc., samt Anordn. 27. M a i 1785,
der ophorvede Forordningen af 1778, gjorde han opmcrrksom paa 
den N aivite t, hvormed denne LandstutterivcesenetsOphervelse m oti­
veres, nemlig „a t Frd. 1778 for mange Godsejere er meget be- 
svcrrlig og tildeels umuelig at efterkomme, —  saa at et a lm indeligt 
Paabud i  denne Henseende ikke kan vcrre overalt anvendeligt, og 
forbemeldte Frd. allerede har gjort den D irkning, at Hesteavlen 
paa de fleste S teder, hvor na turlig  Lejlighed dertil findes, er 
i  god Opkomst," —  som om man vilde ophccve en Foran­
staltn ing, der virkelig havde bragt Hesteavlen i  Opkomst, for- 
at prove en n y !
Ved Frd. 8. M a i 1795 kom derefter Prcemiesystemet fu ld ­
stændigt t i l  Regimentet.
De Fleste kjende vist den Bevcrgelse, som tog sin Begyndelse 
med H r. Generaikrigscommissair Neergaards i  1827 udgivne 
S k rift om „Hesteavlen i  Danmark, dens fordums W perlighed, 
Aarsagerne t i l  dens Aftagen og M idlerne t i l  dens Opkomst."
Ncervccrende Selskab bidrog væsentligt t i l  den Retning, 
Sagen tog, idet det i  1831 efter allerhoicste Befa ling udsatte 
det Priissporgsm aal:
„O m  den S u m , der i  Danmark og Hertugdommerne er 
bestemt t i l  Præmieuddeling og Belonning for de bedste Hingster. 
og som aarligen udgjsr imellem 3 og 4000 R dlr. S o lvm ., 
kunde anvendes t i l  Hesteavlens Fremme paa en cndmere hen­
sigtssvarende M aade, og i  saa Tilfcrlde ved hvilke M id le r, 
det kunde skee?"
De væsentligste af de indkomne 23 Besvarelser cre ud­
komne i  Trykken, og antoges saa fuldstændigt at have godt­
gjort Prcemiesystemets Utilstrcrkkelighed t i l  at ophjcclpe Hcsteavlen, 
at Prcrmierne tilligemed Stutteribesigtelserne bleve ophcevede 
ved Frd. 25. Febr. 1837, strax for Oerne, dog i  Jy lland  sorst 
efter 6 Aars Forlob, paa Grund af en P e tition  fra den jydfle 
Stænderforsamling.
E t andet af Regjeringen benyttet M id d e l, L a n d b e -  
ske le rn es  Udscr t te l se o m k r i n g  i L a n d e t ,  stod dengang 
ei heller hs it i  det almindelige Omdomme, da der klagedcs
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over de udsatte Hingsters Maadelighed, men iscer over deres 
Ufrugtbarhed. S e lv de Hingster, der i  Aarene nogle og Tyve 
af Hr. Stutmester Nielsen indkjobtes i  England, og som bleve 
beundrede, da de præsenteredes paa den hervcrrende glide­
bane, ansaaes for meget lidet frugtbare. —  D a  S tu tte rie t 
havde den Forpligtelse at levere Landbeskelerne, maatte den 
forannævnte kommission undersoge, hvorvidt denne Virksomhed 
var frugtbringende. —  A f de Beretninger, der aarlig t indlob 
t i l  Rentekammeret om de paa de dengang talrige kongelige 
Godser opstaldede Landbestelere, kom den t i l  et Resultat, der 
svarede t i l  den offentlige M en ings, idet af 716 Hopper, der 
fra 1825 t i l  1831 vare anforte som bedcrkkede af dem, kun 
274 vare blevne drcrgtige; —  (og det uagtet, som bekjendt. 
Hopper, efter at vane bedcrkkede af Landbeskelerne, ikke saa 
sjeldent fortes lige hen t i l  den ncrrmeste endnu ei skaarne 
Hingstklodde, og bedcekkedes paa ny med stsrre Haab om F rug t­
barhed, —  for den Prcrmie, Folie t fik). D e t oplystes tillige , 
at deres Sogning i det hele var meget ringe, ja at man 
ganske ophorte med at henscrtte dem paa nogle Gaarde, fordi 
de paa Grund af Ufrugtbarhed manglede al Sogning. kom m is ­
sionen havde saaledes upaatvivle lig t fuld Foie t i l  at udvirke 
den kgl. Resolution, der fritog S tu tte rie t for Forpligtelsen at 
levere Landbestelere, hvormed denne In s titu tio n  ophorte.
Han gik derpaa over t i l  F r e d e r i k s b o r g  S t u t t e r i .  —  
For Neergaards kraftige Angreb paa dets Tilstand og B e ­
styrelse levede nok de Fleste i  den uskyldige T ro . at det var 
en herlig Ind re tn ing . S e lv havde han som ganske ung seet 
det prcrsenteret og var na tu rligv iis  reist hjem fuld af B e ­
undring. M an fortes ind i  Ridehuset, hvor endeel vcrlige 
Hingste, som maastee i  Uger ikke havde forladt deres S p il-  
touge, bleve slupne lose, og gallopperede omkring, fulde af 
S ta ldm od; saa blev man fort igjennem en S ta ld  med Hopper, 
der stode velpudsede i  Spiltougene, de udskrevne Karle i  hvide 
K itle r under m ilita ir  Holdning ved S iden af Hestene. —  Saa 
havde man seet S tu tte rie t, hvis andre Dore ikke bleve aabnede.
Ikke b lo t Angrebene i  Pressen, men iscrr de uhyre 
Tilskud fra Finantserne maatte tilfidst fremkalde en Crisis, og 
Regjeringen saae sig endelig nodsaget t i l  ved Res. 21. Jan. 
1832 at nedscette den omtalte Kommission, der skulde under- 
ssge S tu tte rie ts  Oekonomi. —  D en , der kjender Datidens 
Forhold, kan forstaae, at det kostede Kamp at faae S tu tte rie ts  
Dore oplukkede. Dette Selskab kom atter i  Beroring med Sagen 
om Hestevcrsenet, forsaavidt det var dets davcrrende mangeaarige 
Prcrsident, der satte det igjennem, men der udfordredes heller 
ikke mindre end hans usædvanlige Energi t i l  at rense denne 
Augias S ta ld , t i l  Trods for hsitstaaende Modstand.
I  S tu tte rie t var dengang 659 Heste af alle Aldere, 
deriblandt nogle mcrrkelige Carikaturer, som S tu tte rie t ikke 
havde kunnet vcrre bekjendt at soelge, og derfor opdrcettede!
D er maatte strax tcrnkes paa at lette Byrden af dette 
store Hestehold, og flere Auctioner holdtes derfor i  en Rcekke 
af Aar.
M an  maa ikke troe, at Udrangeringen foretoges af Moend, 
der ikke yndede S tutteriracen; kommissionens forste Medlem. 
Overstutmesteren, Gehcimeraad Roepstorff elskede denne Race, som 
han var opvoxet med; og foruden af den constituerede Stutmester, 
M a jo r Hornemann, der som Cavalleriofficeer maatte ynde denne 
t i l  Rideflag tjenlig anseete Race, udovedes en betydelig Indflydelse 
paa Balget af de udflydende In d iv id e r af en M and , der ikke 
i  nogen S lags Skole havde uddannet sig t i l  den fortrin lige 
Hestekjender, han erkjendtes at vcrre, men hvis klare B lik  og 
sunde Forstand havde under Udovelsen af Landmandens D on t 
gjort ham dertil, og denne M and —  Kammerraad Madsen — , der 
som Avlsbestyrer var knyttet t i l  S tu tte rie t, elskede Stutterihesten.
Forinden Forholdene paa S tu tte rie t kunde ordnes, maatte 
det asgjores, hvor stor en Styrke det fluide udgjore, og Kom m is­
sionen var saa langt fra den Tanke at flille  det ved den gamle 
S tutterirace, at den i  Forestilling af 2. M a rts  1833 androg 
paa, at S tu tterie ts Styrke normeredes t i l  70 Folhopper, idet 
den dog gjorde opmccrksom paa det meget Tvivlsomme i ,  at
70 dertil tjenlige Hopper vilde kunne udsoges i  S tu tte r ie l; 
men desuagtet befalede den kgl. Res. af 11. A p r il 1833 blandt 
andet, at S tu tte rie t in d til videre skulde bestaae af 84 F o l-  
hvpper, dog at en yderligere Neduction fluide foreflaaes, naar 
Resultaterne viste den onflelig. Jo  notere man i  de folgende 
Aar fik Leilighed t i l  at lcere S tu tte rie ts  Heste at kjende, desto 
klarere blev det, at Racen var i  den Grad forqvaklet og for- 
dcrrvet, at det maatte ansees umueligt endog kun tilncrrmclses- 
v iis  at udvcrlge selv 70 In d iv id e r, der fortjente at bevares 
t i l  A v l;  ja Antallet af dem, der ansaaes at fortjene en saadan 
P lads i det kongelige S tu tte ri, var endog temmelig lille .
Paa S tu tte rie t fandtes tillige  et Fuldblodsstod, og efter 
de P rinc ipe r, hvorefter Regjeringen i  den Periode sogte at 
ophjcrlpe Hesteavlen, som for en stor Deel bestod i  Opm un­
tringer t i l  Kraftprover, antoges S tu tte rie t med storst Nytte at 
kunne virke t i l  Hcsteavlens Fremme ved at skaffe private Heste­
opdrættere Lejlighed t i l  at forsyne sig med ccdle og forcedlede 
F o l,  der kunde blive en Stamme t i l  en forerdlet Hcsteavl i  
Landet.
A f disse og flere Grunde, som det her vilde blive for 
v id tlo ftig t at udvikle, kom Commissionen t i l  det endelige Re­
sultat, som bifaldtes ved den kgl. Resolution af 12. Januar 
1839, der bestemte: 1) at det Frederiksborgfle S tu tte r i her­
efter fla t betragtes som et S tamstutteri for Fuldblod og ved 
Fuldblod forcedlede Heste, med fo rtr in lig t Hensyn t i l  Heste­
avlens Forbedring her i  Landet, 2 ) fra 1840 skal det ikke 
levere andre Heste t i l  Kongens S ta ld , end Remonten t i l  det 
hvidfodte og det blaaflimlede Spcend, samt Rideheste t i l  
Kongens B rug, 3 ) dels Styrke skal bestaae af 7 s. 8 Hingster. 
40 Folhopper af Fuldblod og H alvb lod, 5 hvidfodte og 4 
blaaflimlede Hopper, 4) Afkommet, som ikke behoves t i l  Ved­
ligeholdelsen eller t i l  Hestene under N r. 2 , skal scrlges i  det 
forste eller andet Aar.
Saaledes fluide to S tod af den gamle Race beholdes, 
og hvad der efter samvittighedsfuld Undersogelse endnu var
godt af de ovrige S to d ,  blev ligeledes bibeholdt; netop paa 
dem skulde det foradlede, ligesom paa Fuldblodsstoddet det 
adle Stamstutteri begrundes.
Saaledes stode Sagerne da Kong Frederik den 6te dode, 
og skjondt kommissionen havde ordnet det Meste as sit 
meget omfattende Hverv,  stod dog adskilligt tilbage, saasom 
endeel Hoveri endnu at aflose. Men med Tronskiftet var 
Hertugen af Augustenborg blevet saagodtsom eneraadende, hvad 
Regjeringssoranstaltninger t i l  Hesteavlens Fremme angik, og 
Kommissionen sactisk aldeles lammet.
Hertugen indfandt sig snart paa S tu tte rie t og som raadende 
derover med souverain Myndighed foranledigede han endeel 
af Fuldblodet og hele den tilbageværende udsogte Stamme af 
det gamle S tu tte r i, undtagen det hvidfodte S to d , bortsolgt; 
idet der, ganske uden Medvirkning af kommissionen, var paa 
hans Forflag udfærdiget en kgl. Res. af 26. Oct. 1840, der, 
ncest at oplese kommissionen, fastsatte, at S tu tte rie t skulde 
herefter betragtes som et S tamstutteri for Fuldblodsheste og 
bestaae af 3 t i l  4 Fuldblodshingster og in d til 16 Folhopper, 
at Follene flu lle scelges, naar de vcennes fra Moderen, med 
Undtagelse a f, at 4 unge Heste maae beholdes t i l  O pdra t, 
at Necruteringen af Rideheste t i l  Kongens S ta ld  bortfalder, 
at det hvidfodte S tu tte ri bestemmes t i l  1 L 2 Hingste, 5 u 6 
Hopper og passende A n ta l Afkom t i l  det 4de A a r, t i l  L iv - 
Spcrndet og Stammens Remontering, at 2 eller 3 Hingste af 
den aldre Race beholdes t i l  Bedcrkning af Landhopper, at 
alle andre Heste, Foler og F o l bortsalges ved Auction.
Saaledes forsvandt den gamle Race fra S tu tte rie t, men 
det varede ei langer end t i l  1852, at nye, eller rettere de 
gamle forkastede Principer atter bleve de herskende, th i under 
31te M arts  udkom en Lov, hvis § 1 siger: „ T i l  Huusdyravlens 
Fremme virker S taten ved Uddeling af P ra m ie r, ved et 
Landstutteri og Stamstutteri, og dette sidste bestemmes i  § 18 
t i l  et Fuldblodsstutteri af 1 L 2 Beskelere og 6 Hopper, og 
et S tod  af den gamle Frederiksborgfle Race paa 6 t i l  10
Hopper og 2 L 3 Hingste (foruden det hvidfodte S to d ), dog 
fla t en Fuldblodshingst bedcekke i  dette S to d , og Halvblod 
kunne optages blandt Hopperne.
D et er ikke b lot v o r t  S tu tte ri, der leverer B idrag t i l  ar 
vise, at en conseqvent god Ledning gjennem en lang Aarrcckke 
er um u lig ; at netop det samme er Tilfceldet med fremmede 
S tu tte rie r, har selve den crrede Taler, der har fremkaldt denne 
D iscussion, leveret S to f t i l  i  hans meget interessante trykte 
Beretning om hans Reise i  forrige Aar t i l  4 S tu tterier. M an  
seer deraf p. 15, at det beromte S tu tte ri Babolna fortiden 
omorganiseres, fordi den tidligere Chef heldede formeget t i l  
Krydsningstheorierne; S tu tte rie t maatte derfor udrenses og 
stal nu paa ny remonteres med O rig inal-Arabere. Endvidere 
p. 27, at det store S tu tte ri Mezzohegges (med normeret E ta t 
af 1000 Hopper) var Odelcrggelsen noer, fordi de Raadende 
i  1815 efter Freden fik den uheldige Tanke at indsoette deri 
de overflodige Cavalleriheste, hvorved dets Styrke stal vcrre 
steget t i l  20,000 Stykker, der hverken kunde passes eller fedes; 
der kom Snive, og i  to Aar stal 12,000 Stykker vcrre begra­
vede; forst 1819 bragte en ny Bestyrelse Orden tilveie. —  
D e t sees derncrst p. 4 6 , at det store preussiske S tu tte r i T ra- 
kehnen omorganiseredes efter 1787, men at Overstaldmesteren 
var saa despotisk, at han, da Stutmesteren lod sig mcrrke med. 
at han ventede Roes for sine Hopper, netop derfor lod dem udscrtte 
t i l  Auction. og i  deres Sted indscrtte grove ostfrisiske og holsteenske 
Hopper. —  Samme S ide omtales det, at S tu tte rie t i  Neustadt 
a. d. Dosse i  1806 nccsten ganske var gaaet t i l  Grunde. 
Foruden disse omtaler S krifte t F u ld b lo d s -S tu tte rie t K is - 
B e r, men det er for ny lig  anlagt t i l  at kunne have gjort 
lignende Erfaringer.
Naar man med Hestevcesenets Historie for D ie , ja  blot 
med Kundskab t i l  vor E rfaring i denne Retning, gjennemgaaer 
Loven af 31. M a rts  1852, der igjen indforer Prcemiesystemet, 
Landstutterivcrsenet og de opkjobte Rester af den gamle S tu tte r i-
race, b liver det vist vanskeligt at betegne den anderledes, end 
som et Tilbageskridt.
D et v i l  vel neppe blive benegtet, at de i  det Foregaaende 
ncrvnte M id le r under givne Forhold kunne udrette Noget t i l  
Fordeel sor Hesteavlen; men hvad der vel maa lcegges paa 
S inde er, at den N ytte, de stundom stifte, paa ingen Maade 
staaer i  Forhold t i l  de Udgifter, de medfore, og t i l  O plysn ing 
om den Hoide, hvo rtil disse undertiden kunne stige, tjene de 
Oplysninger, den tidtncrvnte kommission tilvejebragte om det 
Frederiksborgske S tu tte ri. Uagtet dette nemlig havde et Areal 
af c. 5000 Tdr. Land Ager og E ng , foruden 310 Tdr. Land 
Skovholme og 2800 Tdr. Land Skovvange, dernoest nod godt 
af et meget betydeligt Hoveri, og en aarlig B yg - og Havreleve­
rance af betydelig Stsrrelse fra adskillige kgl. Godsers Land­
gilde, medforte det dog, efter en Middeltalsberegning af 10 Aar. 
en aarlig U dgift af c. 60,000 R d lr. (eller noget over 75,000 R dlr., 
naar Vcrrdien af Præstationer og Renten af indestaaende k a p i­
taler rc ., regnes med), og hver Hest, det leverede t i l  de kgl. 
S talde eller som Landbeskeler, maatte antages at have kostet 
S ta ten c. 2000 R dlr.
D et P rinc ip , der havde gjort sig gjeldende i  den Periode, 
da den ncrvnte Frd. af 1837 udkom, va r, at S taten sorgede 
bedst, ikke b lot for sine Finantser, men netop for selve Heste­
avlen, naar den ikke sogte at fremme den ved de saakaldte 
directe M id le r, (ved S ta ts -S tu tte r ie r , ved at holde Land- 
beskelere, ved at uddele Prcrmier efter en Besigtelse o. a. d.) 
men ved de saakaldte indirecte, —  om end dette P rinc ip  ikke 
formaaede at gjore sig gjceldende i sin fulde Consequents, 
f. Ex. ved aldeles Ophcrvelse af S tu tte rie t. —  Rigtigheden 
af dette P rinc ip  var vistnok blevet Mange indlysende ved den 
Kjendsgjerning, at ingen af de S ta ter, der flottede sig paa hine 
directe M id le r, selv om det holdt S tu tte rie r paa lOOO F o l- 
hvpper, nogensinde havde formaaet at gjore sig uafhcrngig af 
Udlandet, hvor de jevn lig t maatte indkjobe nye S tam dyr t i l  
Statsstutterierne og Landbeskelere, og at denne Hjcrlp netop
fo rtrin sv iis  hentedes fra Arabien og England, i  hvilke Lande 
hverken S ta ts -S tu tte r i og offentlige Landbeflelere holdes, eller 
det omtalte Prcemiesystem anvendes for at fremme Hesteavlen, 
og omvendt, at disse to Lande, der alm indeligt erkjendes at 
besidde de herligste og kostbareste Hesteracer, ikke soge S tam dhr 
fra de andre Lande, der bruge de ncrvnte directe Foranstaltninger.
Han maatte slutteligen bemcerke, at han nu i en lang 
Aarrcrkke havde staaet udenfor de hippologifle Forho ld , og 
mindst havde tcenkt paa, atter at kunne blive draget ind i  
dem, men naar her var reist en Discussion om det Onfle lige 
i  en Udvidelse af S tu tte rie t, navnlig ved Hjcrlp af den gamle 
Race, haabede han ikke, at det vilde blive anseet ubeskedent, 
om han, der ikke blot som Deeltager i  den tidtncrvnte Kom ­
missions Underssgelser, men ogsaa paa andre Maader i  den 
hippologisk bevccgede Periode fra 1827 t i l  1840 havde havt 
Leilighcd t i l  at stifte Bekjendtskab med og tcrnke over Heste- 
vocsenets Historie, tillod  sig at minde om de tidligere E r ­
faringer og advare imod at skride lcrngere frem paa den Vei, 
man i  den seneste Periode havde betraadt.
Lector Prosch kunde ikke folge den foregaaende Taler paa 
hele det udstrakte historiske Gebeet, han havde betraadt; han 
skulde indskrcenke sig t i l  korte Berigtigelser.
1) Han ansaae det ikke for nogen let Sag at bevare 
Resterne af den Frederiksborgfle Race; tvertimod havde han 
ud ta lt, at man med de faa In d iv id e r, der vare tilbage, ikke 
alene ikke kunde taale noget Uheld, men endog maatte have 
positivt Held med sig, hvis Opgaven fluide loses; Dannelsen 
af Rideracer var im id lertid  saa kostbar, at man ikke havde Raad 
t i l  at opgive selv en svag Chance.
2) D et var ikke rig tig t at anfore England som Exempel 
paa, at gode Racer bedst dannedes i  P rivates Hcrnder. Den 
engelske Race var dannet i  virkelige S tu tte rie r, paa de store 
Eiendomme, som Lovgivningen holdt sammen, saa at de snarest 
maatte lignes med Fhrstendommer. Kun hvor saadanne F or-
hold bestaae, —  men de sindes ikke, og kunne hverken tankes 
eller onfles indforte hos os — , kunde den private A v l erstatte 
det Offentliges Indgriben . I  demokratiske Lande vare S tu tte rie r 
fo rtrinsv iis  nodvendige, men de flu lle  ikke gaae videre, end t i l  
det P unkt, hvor den private A v l rakte dem Haanden, o: de 
fluide kun lcrgge V a g t paa rene adle Racer.
3) D er havde vistnok altid fundet Usikkerhed i  Principerne 
S te d , men det var en Fremgang og ikke nogen Tilbagegang, 
naar man hos os forlod Standpunktet fra 1839. T h i Feilen 
bestod vasentlig deri, at man (baade Tilhangere og M o d ­
standere af Frederiksborgerracen) kun vilde anerkjende een Hest, 
som Normalhesten, Hesten p r. exellenoo. Nogle saae dette 
Mynster i  Frederiksborger, Andre i  den engelske Hest; men 
begge havde Uret, th i ingen Form er den absolut bedste, hver 
er kun et M y n s t e r  i  s in R e t n i n g .  Dette har Nutiden 
indseet, om end ikke A lle i  lige Grad.
4) De osterrigfle S tu tte rie r have vel vaklet noget i  deres 
Principer, men der gaaer dog kun een bestemt Retning igjennem 
dem; de have vaklet i ,  men ikke stiftet Principer.
Etatsraad D r e w s e n .  For 1839 havde v i ikke een, men 
flere S tutteriracer, inddeelte i  Vange, hvor Lodet var en 
Hovedsag.
Professor Tsc h e rn in g .  D et er betcrnkeligt at betragte 
med M is t i l l id  de af Regjeringcn gjenncm Secler trufne F o r­
anstaltninger t i l  vor Hesteavls Opkomst. De offentlige I n ­
stitutioner i  et saadant Oiemed kunne ikke lykkes alle lige 
godt. Forsaavidt som de i  sin T id af Regjeringen anvendte 
Tvangsforholdsregler ere benyttede som B eviis  for flige F o r­
anstaltningers Uhensigtsmcrssighed, maae de davcerende alminde­
lige Forhold tages i  Betragtning. Om jeg erindrer ret, 
stode Tvangsmidlerne i  Forbindelse med visse Begunstigelser, 
saasom i  Anledning af det t i l  Hesteopdrcrttet fornodne Folke­
hold m. m. D e t er fornemmelig Negjeringens Foranstalt­
ninger, som skyldes Hesteavlens nuvcrrende Tilstand i  Danmark, 
og denne troer jeg v i godt kunne vcrre bekjendt for vore F o r-
hold. Jeg veed ve l, at der gives Flere, som ansee den sor 
utilfredsstillende. M an anforer t i l  B ev iis  herfor, at det skal 
voere scerdeles vanskeligt at remontere Cavalleriet her i  Landet; 
men det falder mig uforstaaeligt, hvorledes dette kan voere 
Tilfceldet, naar man seer hen t i l  vor Udforsel af Heste, der er 
saa betydelig, at Remontevocsenet ikke kan antages at have 
B rug  for mere, end omtrent ^  af det A n ta l Heste, der gaaer 
ud af Landet. —  D e t er ikke alene i  Danmark, at Regjeringen 
sandt sig opfordret t i l  at tage sig af Hesteavlen. Dette skete 
og skeer endnu i  de allerfleste europæiske Lande, hvor Forholdene 
i  omhandlede Henseende ere meget forskjellige fra Englands 
og Arabiens. Den foroedlede Hest er i  vort Land en Luxus- 
gjenstand, paa hvilken Skjsnhedssandsen og den storre pecu- 
niaire Fordeel ved Hestetillcegget stedse v i l  gjsre en Fordring, 
der har ligesaameget Krav paa at tilfredsstilles, som andre 
Fordringer i  lignende Retning. M en den forcrdlede Hest kan 
ikke erholdes uden Opoffrelser. Kunne disse ikke ydes af 
P rivate, maa det Offentlige trcrde t i l .  Productionen af denne 
Hest trcenger ikke mindre nu end tidligere t i l  Opm untring. 
V i  have ingen Overflodighed af intelligente Hesteopdrættere 
og endnu fcerre ere de, som kunne gjore Opoffrelser i  om­
handlede Oiemed. Under saadanne Forhold maa det synes 
u rig tig t at unddrage Stutterivcrsenet Regjeringens Omsorg.
Grev H o l s t e i n  t i l  H o l s t e i n b o r g  har in tet hort eller 
erfaret som Beviser imod Stutterierne. D et er ve l, at en 
foregaaende Talers udforligere Udtalelse meest angaaer en 
tidligere T id, da uheldige Omstændigheder og mindre sagkyndig 
Bestyrelse udsvede deres Indflydelse. —  Fra 1852 er ikke saa 
Lidet udvirket ved F rederiksborg-S tu tte ri, om det end maa 
erkjendes, at hvad der er prcesteret, kun er ubetydeligt i  F o r­
hold t i l  det, der kunde snskes opnaaet; men man maa ogsaa 
lccgge Mcerke t i l ,  at Udgifterne t i l  Stutterivcrsenet ere ganske 
scerdeles formindskede. Bestræbelsen i den af Regjeringen for 
omtrent 7 Aar siden nedsatte kommission gik ncrrmest ud paa 
at bevare de gode Levninger, som dengang endnu fandtes ved
S tu tte rie t. —  D er bor vistnok fremdeles arbeides paa Heste- 
avlens Forbedring, men ikke paa Arbeidshestens Forcrdling, 
hvorpaa der ikke scettes P r iis .
Lector Prosch.  Sporgsmaalet om, hvorvidt der bor 
bringes Offre for Bevarelsen (eller rettere Tilvejebringelsen) 
af et Fuldblodsstod, er vcrsentligt afhcrngigt a f, hvorvidt det 
betaler sig for Landmanden at tillcrgge Heste, forcrdlede ved 
Fuldblod. D et er et reent industrielt Sporgsm aal, S ta ten 
har ingen direkte Interesse deri.
Anderledes forholder det sig med Rideracen. Denne 
bliver meer og meer nodvendig for Remontens S ky ld , og 
Remonten er nu t i l  Dags den eneste konsument af virkelige 
Rideheste; Luxusridehesten eller Cavalleerhesten behover b lot at 
vcrre en god Traver, og saadanne leverer Fu ldb lodet, men 
Cavalleriet skal have Heste, blodere, boieligere og lettere at 
samle (mere i  Ligevcrgt) end hine forcrdlede Heste ere det; t i l  
Frembringelsen af saadanne horer en Race som vor gamle 
Frederiksborgerhest, eller ogsaa Orientalere. —  Remonten er i  
decideret Tilbagegang, og Trangen er for D oren ; men O rien­
talere ere saa godt som ikke t i l  at faae; de ere i  alle Tilfcrlde 
meget dyre, ofte ufrugtbare inden de akklimatiseres, og A f­
kommet er endnu ofte af saa ringe Vcrxt, at det er tvivlsomt, 
om det a ltid  v i l  have den reglementerede Hoide. D erfor er 
Dannelsen af en Riderace et Statsanliggende, selv bortseet fra 
dens Indflydelse paa Hesteavlen i  det Hele.
G r e v  H o l s t e i n .  Ja , Rideheste maae v i iscrr strcrbe at 
fremskaffe. Remonteheste ere dog nok endnu at faae, men man 
v i l  ikke give nok for dem. Opdrcrtteren (Bonden) sporger 
ncrrmest om, hvad der bedst betaler sig. —  Frederiksborg- 
S tu tte r i lover endnu at kunne fremdeles gjore Gavn. —  Fu ld - 
blodsstodet sammesteds kunde maaflee uden S avn  nedlcegges. 
—  D er scettes hos os ikke tilstrækkelig P r iis  paa cedle Heste.
L e c t o r  P,rosch maatte dog indvende, at Remonte- 
commissionen betaler saa hoie Priser, at de maatte vccre t i l -  
strcrkkelige, ja rigelige, naar Rideheste i  det Hele ikke vare saa
